ものづくりワークショップの実践的研究(3)現代の子ども周辺の状況と玩具づくりワークショップ方法論 by 渋谷 寿
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 制作物・テーマ 動物からくり（表１－１） 動物からくり（表１－２） 虫キャッチ（表１－３） 
調　査　日 平成17年８月１・２日（３時間） 平成17年８月１・２日（３時間） 平成17年８月６日（３～４時間） 
場所（環境） 
回答者実数 
調査項目 
① 
名古屋女子大学オ プーンカレッジ　午前の部 
名古屋女子大学造形教室（屋内） 
名古屋女子大学オ プーンカレッジ　午後の部 
名古屋女子大学造形教室（屋内） 
山梨大幼児野外教育研究会　キャンプクラフト（OB　小学生） 
本栖湖青少年スポ ツーセンター （屋外） 
12名　男５名、女７名 
　　　１年２名、２年３名、３年４名、４年２名、無記入１名 
７名　男５名、女２名 
　　　１年４名、２年１名、３年１名、６年１名 
61名　男35名、女23名、無記入３名 
　　　１年９名、２年22名、３年12名、４年９名、５年４名、 
　　　無記入５名 
調査項目 
② 
調査項目 
③ 
調査項目 
④ 
調査項目 
⑤ 
調査項目 
⑥ 
調査項目 
⑦ 
調査項目 
⑧ 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
11
1 1 134
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
446
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
12
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
34
314
106 1
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
7 3
2 3 12 3
1 5 1
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
1 3
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
44 2
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
11
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
53 2
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
7
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
6
6 5 20
2 5
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
2
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
41
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
10
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
56
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
7
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ サンドペ
ーパー　Ｅ 玄翁　Ｆ 木工ボンド　G はさみ　H 万力　 
I Ｇ クリア（ゴム系ボンド）　J その他 
Ａ 
９（75％） 
Ｂ 
10（83％） 
Ｃ 
５（42％） 
Ｄ 
７（58％） 
Ｅ 
５（42％） 
Ｆ 
９（75％） 
G
５（42％） 
H
８（67％） 
I
０ 
J
１（８％） 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ サンドペ
ーパー　Ｅ 玄翁　Ｆ 木工ボンド　Ｇ クラフトばさみ　 
Ｈ はさみ　Ｉ 万力　Ｊ Ｇクリア（ゴム系ボンド）　Ｋ その他 
Ａ 
３（25％） 
Ｂ 
０ 
Ｃ 
０ 
Ｄ 
０ 
Ｅ 
２（17％） 
Ｆ 
０ 
Ｇ 
０ 
Ｈ 
０ 
Ｉ 
０ 
Ｊ 
０ 
Ｋ 
０ 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ サンドペ
ーパー　Ｅ 玄翁　Ｆ 木工ボンド　Ｇ クラフトばさみ　 
Ｈ はさみ　Ｉ 万力　Ｊ Ｇクリア（ゴム系ボンド）　Ｋ その他 
Ａ 
０ 
Ｂ 
０ 
Ｃ 
０ 
Ｄ 
０ 
Ｅ 
０ 
Ｆ 
０ 
Ｇ 
０ 
Ｈ 
０ 
Ｉ 
０ 
Ｊ 
０ 
Ｋ 
０ 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ 万力 
Ｅ 木工ボンド　Ｆ クラフトばさみ　Ｇ サンドペーパ  ー
Ｈ タッカー 　Ｉ ビニール用ボンド　Ｊ その他 
Ａ 
12（20％） 
Ｂ 
６（10％） 
Ｃ 
４（７％） 
Ｄ 
２（３％） 
Ｅ 
６（10％） 
Ｆ 
４（７％） 
Ｇ 
３（５％） 
Ｈ 
６（10％） 
Ｉ 
４（７％） 
Ｊ 
０ 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ サンドペ
ーパー　Ｅ 玄翁　Ｆ 木工ボンド　G はさみ　H万力　 
I Ｇ クリア（ゴム系ボンド）　J その他 
Ａ 
７（100％） 
Ｂ 
５（71％） 
Ｃ 
２（29％） 
Ｄ 
６（86％） 
Ｅ 
４（57％） 
Ｆ 
６（86％） 
G
５（71％） 
H
５（71％） 
I
１（14％） 
J
０ 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ 万力 
Ｅ 木工ボンド　Ｆ クラフトばさみ　Ｇ サンドペーパ  ー
Ｈ タッカー 　Ｉ ビニール用ボンド　Ｊ その他 
Ａ 
39（64％） 
Ｂ 
45（74％） 
Ｃ 
34（56％） 
Ｄ 
19（31％） 
Ｅ 
33（54％） 
Ｆ 
32（52％） 
Ｇ 
29（48％） 
Ｈ 
34（56％） 
Ｉ 
24（39％） 
Ｊ 
５（８％） 
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 虫キャッチ（表２－１） ビュンビュン走る昆虫（表２－２） 動く昆虫をつくってみよう ！ （表２－３） 
平成17年８月11日（３～４時間） 平成17年10月２日（1.5～２時間） 平成17年10月23日（２時間） 
山梨大幼児野外教育研究会　キャンプクラフト（幼児） 
本栖湖青少年スポ ツーセンター （屋外） 
愛知子ども文化団体協議会「秋の講演会ワ クーショップ」 
木工の玩具づくり　名古屋女子大学造形教室（屋内） 
木のおもちゃと遊び展　木のおもちゃづくり教室 
愛知県デザインセンター （屋内） 
38名　男22名、女16名 
　　　年長32名、１年５名、無記入１名 
10名　男８名、女２名 
　　　年中３名、年長１名、１年４名、２年２名 
21名　男７名、女14名 
　　　年少１名、年中２名、年長２名、１年４名、２年３名、 
　　　３年５名、４年２名、５年１名、６年１名 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
34
3 1 21
9 1 32
14 1 4 7 2
1 1
32 2 10
2 1 1
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
1810
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
26 2
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
14 210
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
19 5
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
2 3
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
8 4
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
36 1
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
20 1
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
9
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
6
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
8
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
11
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
36
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
19 1
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
9
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ 万力 
Ｅ 木工ボンド　Ｆ クラフトばさみ　Ｇ サンドペーパ  ー
Ｈ タッカー 　Ｉ ビニール用ボンド　Ｊ その他 
Ａ 
30（53％） 
Ｂ 
０ 
Ｃ 
０ 
Ｄ 
６（16％） 
Ｅ 
16（42％） 
Ｆ 
24（63％） 
Ｇ 
13（34％） 
Ｈ 
21（55％） 
Ｉ 
３（８％） 
Ｊ 
10（26％） 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ クリックドリル　Ｃ ドライバー　Ｄ 万力 
Ｅ 木工ボンド　Ｆ クラフトばさみ　Ｇ サンドペーパ  ー
Ｈ タッカー 　Ｉ ビニール用ボンド　Ｊ その他 
Ａ 
８（21％） 
Ｂ 
１（３％） 
Ｃ 
０ 
Ｄ 
１（３％） 
Ｅ 
２（５％） 
Ｆ 
３（８％） 
Ｇ 
０ 
Ｈ 
４（11％） 
Ｉ 
１（３％） 
Ｊ 
８（21％） 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ 玄翁　Ｇ 電動のこぎり 
Ａ 
０ 
Ｂ 
１（10％） 
Ｃ 
０ 
Ｄ 
２（20％） 
Ｅ 
０ 
Ｆ 
１（10％） 
Ｇ 
０ 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパ  ー
Ａ 
６（29％） 
Ｂ 
３（14％） 
Ｃ 
１（５％） 
Ｄ 
４（19％） 
Ｅ 
0
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ 玄翁　Ｇ 電動のこぎり 
Ａ 
８（80％） 
Ｂ 
５（50％） 
Ｃ 
９（90％） 
Ｄ 
７（70％） 
Ｅ 
９（90％） 
Ｆ 
７（70％） 
Ｇ 
０ 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパ  ー
Ａ 
13（62％） 
Ｂ 
７（33％） 
Ｃ 
18（86％） 
Ｄ 
16（76％） 
Ｅ 
17（81％） 
制作物・テーマ 
調　査　日 
場所（環境） 
回答者実数 
調査項目 
① 
調査項目 
② 
調査項目 
③ 
調査項目 
④ 
調査項目 
⑤ 
調査項目 
⑥ 
調査項目 
⑦ 
調査項目 
⑧ 
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 飛ぶ ！ 昆虫ヒラヒラ（各１時間）（表３－１） 歩く ！ 昆虫トコトコ（各１時間）（表３－２） 走る ！ 昆虫ビュンビュン（各１時間）（表３－３） 
平成17年８月23・25・27・28・29・31日、９月２・３・４日（全９回） 平成17年８月22・24（２回）・26・27・28・30日、９月１・３・４日（全10回） 平成17年８月23・26・28・30日、９月１・３・４日（全７回） 
EXPO 2005 愛知万博内 わんパク宝島（屋内） EXPO 2005 愛知万博内 わんパク宝島（屋内） EXPO 2005 愛知万博内 わんパク宝島（屋内） 
131名　男64名、女60名、無記入７名 
　　　 年少９名、年中７名、年長７名、１年28名、２年23名、 
　　　　３年15名、４年12名、５年６名、６年６名、無記入18名 
153名　男82名、女69名、無記入２名 
　　　　年少２名、年中16名、年長23名、１年23名、２年26名、 
　　　　３年12名、４年13名、５年９名、６年３名、無記入26名 
103名　男60名、女38名、無記入５名 
　　　　年少１名、年中７名、年長11名、１年15名、２年15名、 
　　　　３年９名、４年13名、５年７名、６年７名、無記入18名 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
128
2 1 71
23 3 617
4 3
43 5
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
95
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
92 13
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
66 14
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
67 16
37 11 29 29 28 9
13
3
1 18
4
2 5
1
2
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
82 13
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
7
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
114
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
95
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
129
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
59
72 85 60
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
68
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
43
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
119
8
1
3 65
2
3
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
97
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ ビニール袋　Ｇ 玄翁 
Ａ 
０ 
Ｂ 
０ 
Ｃ 
100（76％） 
Ｄ 
77（58％） 
Ｅ 
84（64％） 
Ｆ 
60（46％） 
Ｇ 
54（41％） 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ ビニール袋　Ｇ 玄翁 
Ａ 
０ 
Ｂ 
０ 
Ｃ 
19（15％） 
Ｄ 
21（16％） 
Ｅ 
14（11％） 
Ｆ 
30（23％） 
Ｇ 
16（12％） 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパ  ー
Ａ 
35（23％） 
Ｂ 
14（９％） 
Ｃ 
10（７％） 
Ｄ 
34（22％） 
Ｅ 
11（７％） 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ 玄翁 
Ａ 
14（14％） 
Ｂ 
10（10％） 
Ｃ 
７（７％） 
Ｄ 
22（21％） 
Ｅ 
９（９％） 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパ  ー
Ａ 
62（41％） 
Ｂ 
26（17％） 
Ｃ 
122（80％） 
Ｄ 
105（69％） 
Ｅ 
124（81％） 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ 玄翁 
Ａ 
69（67％） 
Ｂ 
31（30％） 
Ｃ 
76（74％） 
Ｄ 
64（62％） 
Ｅ 
78（76％） 
Ｆ 
15（15％） 
Ｆ 
22（21％） 
制作物・テーマ 
調　査　日 
場所（環境） 
回答者実数 
調査項目 
① 
調査項目 
② 
調査項目 
③ 
調査項目 
④ 
調査項目 
⑤ 
調査項目 
⑥ 
調査項目 
⑦ 
調査項目 
⑧ 
146
87 18
59
143
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跳ねる ！ 昆虫ジャンプ（各１時間）（表４－１） 動く虫を作ろう ！ その１「トコトコ歩く昆虫」（１時間50分）（表４－２） 動く虫を作ろう ！ その２「ビュンビュン走る昆虫」（１時間50分）（表４－３） 
平成17年８月22・25・27・29・31日、９月２日（全６回） 平成17年９月23日 平成17年９月23日 
EXPO 2005 愛知万博内 わんパク宝島（屋内） 第９回創作おもちゃフェスティバル 
財団法人キ プー協会　清泉寮ハンター ホール（屋内） 
第９回創作おもちゃフェスティバル 
財団法人キ プー協会　清泉寮ハンター ホール（屋内） 
83名　男38名、女45名、無記入５名 
　　　年中４名、年長13名、１年９名、２年11名、３年16名、 
　　　４年３名、５年６名、６年５名、無記入16名 
２名　男２名 
　　　年長１名、２年１名 
１名　男１名 
　　　２年１名 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
81
1 1
0
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
12
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
今回の工作は楽しかったですか？ 
Ａ 楽しかった　Ｂ どちらでもない　Ｃ 楽しくなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
59
16 2
26 9 2 1
6
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
12
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
40 8
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
「作り方」（マニュアル）は役に立ちましたか？ 
Ａ 役に立った　Ｂ どちらでもない　Ｃ 役に立たなかった 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
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7
0
1
45 1
4
1
1
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
1
あなたは、工作は好きですか？ 
Ａ 好き　Ｂ どちらでもない　Ｃ 嫌い 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
2
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
38
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
1
今までに工作教室に参加したことはありますか？ 
Ａ ある　Ｂ ない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ 無記入 
1
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
77
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
1
またヒノキの工作をしてみたいですか？ 
Ａ やりたい　Ｂ どちらでもない　Ｃ やりたくない 
Ａ 
０％ 10％ 2０％ 3０％ 4０％ 5０％ 6０％ 7０％ 8０％ 9０％ 100％ 
Ｂ Ｃ 無記入 
2
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
自分で工夫はできましたか？ 
Ａ できた　Ｂ どちらでもない　Ｃ できなかった 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ ビニール用ボンド 
Ａ 
59（71％） 
Ｂ 
30（36％） 
Ｃ 
61（73％） 
Ｄ 
50（60％） 
Ｅ 
55（66％） 
Ｆ 
37（45％） 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ ビニール用ボンド 
Ａ 
25（30％） 
Ｂ 
７（８％） 
Ｃ 
６（７％） 
Ｄ 
５（６％） 
Ｅ 
６（７％） 
Ｆ 
16（19％） 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ 電動のこぎり 
Ａ 
０ 
Ｂ 
0
Ｃ 
１（50％） 
Ｄ 
０ 
Ｅ 
0
Ｆ 
１（50％） 
うまく使えなかった道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ 玄翁　Ｇ 電動のこぎり 
Ａ 
0
Ｂ 
0
Ｃ 
0
Ｅ 
１（100％） 
Ｆ 
0
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ 電動のこぎり 
Ａ 
２（100％） 
Ｂ 
０ 
Ｃ 
０ 
Ｄ 
２（100％） 
Ｅ 
１（50％） 
Ｆ 
１（50％） 
今回、道具を上手に使うことができましたか？ 
うまく使えた道具に○をつけてください。 
Ａ のこぎり　Ｂ 万力　Ｃ 木工ボンド　Ｄ クラフトばさみ 
Ｅ サンドペーパー　Ｆ 玄翁　Ｇ 電動のこぎり 
Ａ 
１（100％） 
Ｂ 
０ 
Ｃ 
１（100％） 
Ｅ 
0
Ｆ 
１（100％） 
Ｄ 
0
G
0
Ｄ 
１（100％） 
G
１（100％） 
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調査項目 
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調査項目 
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調査項目 
⑤ 
調査項目 
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調査項目 
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調査項目 
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